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La investigación, la ciencia y la tecnolo-
gía para la academia y para los territorios 
tiene varios beneficios, la posibilidad de la 
solución de problemas que suceden en 
nuestro entorno, es el principal activo que 
la academia puede proporcionar a las 
comunidades, la generación de nuevo 
conocimiento permite traspasar la fron-
tera del conocimiento y descubrir nuevos 
individuos vivos, ecosistemas, procesos 
protocolos, lugares, es lo que la revista 
Aguncuya de la facultad de ingeniería 
y ciencias básicas busca con la divulga-
ción del conocimiento generado por los 
investigadores de la región caribe. 
La transferencia de tecnología aplica-
da por los investigadores a procesos de 
investigación científica, para el mejora-
miento de actividades productivas, que 
en Colombia es responsabilidad de la 
academia, genera un gran valor agrega-
do, se mejoran los procesos, la productivi-
dad, la producción, la calidad, además 
se genera conocimiento, protocolos y la 
estandarización de los mismos.
La fundación universitaria del área andi-
na con la edición y publicación de las ex-
periencias científicas de la región caribe, 
busca divulgar los ejercicios investigativos 
multidisciplinarios, que permitan la trans-
ferencia de conocimiento y el trabajo co-
laborativo interinstitucional. 
En esta ocasión la revista Aguncuya in-
cluye temáticas multidisciplinarias, un 
riguroso proceso de revisión por pares 
académicos que propenden por que los 
productos publicados en la revista sean 
de buena calidad, que permita facilitar el 
camino a la indexación de la revista.
